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Bástanle hemos suplicado; dema-
siado hemos entonado cantos de paz 
y de concordia, ofreciendo á nues-
tros adversarios una cordialidad en 
las presentes.y futuras relaciones po-
líticas, sincera, leal, honradamente 
amistosa, salvo la decorosa diferen-
cia en el matiz político; pero todo ha 
sido inútil é - infructuoso, porque los 
conservadores de Antequera no se 
•.avienen á ceder nada de lo que po-
seen, aunque sepan que lo van á per-
der y aunque de ello dependiera la 
salvación de sus almas. 
El órgano conservador antequera-
no se extraña, de que empleemos la 
palabra «calumnia», y nosotros cree-
mos que cuando se falta á la verdad, 
con el deliberado propósito de ha-
cerlo y con intención de ocasionar 
un daño , entonces el adjetivo por 
duro que sea, será apropiado y justo. 
Si el señor Bergamín afirma la exis-
tencia de un pacto electora! en el 
distrito de Antequera, por virtud del 
cual resulta estipulado la conserva-
ción de los organismos conservado-
res del distrito, tendremos que decir 
que esa afirmación es inexacta y con-
traria á la verdad, porque contra su 
testimonio están el de nuestro queri-
do jefe provincial don Luis de Armi -
ñán y el del Excmo. señor Goberna-
dor civil de Málaga, que niegan ro-
tundamente la existencia de compro-
miso, alguno por virtud del cual haya 
que respetárseles su predominio en 
Antequera y los demás pueblos del 
distrito. Nosotros, hemos sido testi-
gos presenciales del desarrollo elec-
toral del distrito, y solo cuando el 
Sr. Bergamín acusó desde Madrid el 
estado de indisciplina de sus amigos 
de Antequera, fué cuando nuestro 
ilustre amigo el señor Torres Guerre-
ro adoptó la resolución de enviar al 
señor Povea á los pueblos de M o l l i -
na y Humilladero; y ello solo bastó 
para que depusieran de momento to-
das sus gallardías de rebeldes é im-
plorasen la paz, ofreciendo, con una 
mansedumbre casi evangélica, retirar 
al señor Luna Pérez de la contienda 
electoral. En el breve espacio de tiem-
po en que tuvieron lugar estos acon-
tecimientos, no hubo ocasión material 
de hablar de oiganizaciones d é l o s 
pueblos, y por eso repetimos, que si 
nuestros adversarios afirman la exis-
tencia del pacto en cuestión, nos-
oíros le decimos que es falso; si el 
señor Bergamín lo corrobora le dire-
mos también que es una de esas 
chanzas á que tan aficionado es el 
ilustre exministro de Instrucción pú -
blica. 
Está rota ya la primera tregua, y 
por tanto, en completa libertad de 
acción para reanudar la campaña; 
aquella campaña de LA UNIÓN LIBE-
RAL, que iba llegando ya á lo vivo, y 
de la que se esperaban consecuen-
cias nada halagadoras, para algunas 
de esas reputaciones tan sólidamente 
adquiridas. 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
La asamblea de anoche 
P o d r á siempre la pas ión polít ica que 
todo lo e m p e q u e ñ e c e , perturbar el am-
.bieiitt>de una localidad como una dolen-
cia endémica : pero en las mismas cala-
midades hay intermitencias ó puede su-
ceder que en una región atacada por la 
epidemia haya algún espacio ó cuando 
menos algún rincón ventilado por aires 
de salud en que se pueda respirar y 
vivir . 
Este espacio ó rincón, saludable por-
que lo saneaban los aires de la nobleza 
y de la hidalguía antequerana, era ano-
che el gran salón del Ayuntamiento, en 
que á la invitación cor tés y al proceder 
sincero y e x p o n t á n e o del alcaide de 
hacer «arbitros» de un «arbitrio» á los 
que han de pagarlo, c o r r e s p o n d í a n los 
grandes contribuyentes y la flor y nata 
de los ciudadanos honrados y trabaja-
dores, con pe rdón de. los cohibidos y 
los contra su voluntad ausentes. 
A cont inuac ión consignamos en bre-
ves notas, procurando poner de relieve 
las más gráficas, pat r ió t icas y genero-
sas, lo que allí se hab ló por personas de 
buena fe y mejor voluntad, con concien-
cia de su deber ante la actitud expectan-
te de una autoridad que antes de impo-
ner, que á veces es gobernar, cuenta con 
los intereses de los que han de obede-
cer y pagar. 
Pero en la atmósfera más limpia no 
falta nunca el germen infeccioso, y en 
aquella asamblea de la cor recc ión ciu-
dadana y del patriotismo local no pudo 
dejar de aparecer el virus morboso de la 
polí t ica .intencionada y obstruccionista, 
en forma de eco y ó r g a n o de los crite-
rios de menor cuant ía . Fué en dosis pe-
queña y risible que no pudo hacer mella 
en voluntad colectiva tan llena de no-
bleza y decis ión . 
Y así se vino á un plan ráp ido y con-
creto de conciliar, armonizando intere-
ses, un sistema de ingresos que nivele el 
presupuesto y resuelva la perentoria 
dificultad. Q u e d ó elegida una nutrida 
comis ión de aquellas personas compe-
tentes que presentaron fórmulas y pro-
yectos y darán la solución del problema 
en la forma equitativa que es de esperar. 
Se abr ió la discus ión l e v a n t á n d o s e el 
alcalde para exponer en sentidas frases 
su agradecimiento á los asistentes, que 
tan noblemente acud ían á coadyuvar á 
sus sinceros p r o p ó s i t o s de resolver el 
conflicto del presupuesto mirando antes 
que nada los intereses del pueblo de 
Antequera, de los que los concurrentes 
eran la más vital r ep resen tac ión . 
E x p r e s ó , e n u m e r a n d o cifras y detalles 
la actual s i tuación e c o n ó m i c a del Ayun-
tamiento, mencionando aquellos gastos 
inexcusables consignados en el presu-
puesto, y la falta de ingresos proceden-
tes de la poca eficacia del arbitrio sobre 
alcoholes, por ser completamente iluso-
ria la cantidad consignada como base 
de ingreso, y la inutil idad del de rodaje 
suprimido por real, orden; y exci tó á los 
asistentes á que estudiaran y propusie-
ran fórmulas que en ha rmon ía con sus 
legít imos intereses pudieran solucionar 
la cues t ión. 
D e s p u é s , el señor Garc ía Talavera 
(don Rafael) hizo oír su palabra visible-
mente guiada por ajena suges t ión , inter-
pretando móviles y tendencias bien aje-
nas al noble y desinteresado p r o p ó s i t o 
de los concurrentes. Para él la medida 
salvadora era la paciencia y la confor-
midad. Si había falta de ingresos para 
cubrir los gastos y liquidar el presu-
puesto, con no hacer és tos se salvaba la 
s i tuación. Con suprimir las obras de la 
calle Cantareros, del cementerio y de la 
cárcel , interrumpiendo los trabajos de 
la tubería y d e m á s , estab'i nivelado el 
presupuesto; no era necesario apelar á 
medios extraordinarios pudiendo ir al 
déficit, que es la fatalidad. 
Sustentando esta «lógica» especial 
quiso mostrarse como un gran hacen-
dista, pero no se acordaba bien de lo 
que le habían dicho y citó cifras y datos 
que ni muy remotamente se acercaban 
á la realidad, demostrando estar en es-
ta materia poco consciente de lo que es 
legal ó ilegal. 
Hab ló á seguida con discreta y sana 
sencillez don José Rojas Arreses, dicien-
do que él era el primero en contribuir al 
serio y transcendental objeto de la reu-
nión buscando fórmulas y soluciones, 
por más que le pareciese que por el mo-
mento todos los presentes deb ían en-
contrarse poco preparados y sin los 
necesarios elementos de juicio, propo-
niendo que se concediese un breve pla-
zo de estudio y reflexión por la comple-
jidad de los asuntos que se trataba de 
resolver. 
El alcalde mos t ró su conformidad á 
lo propuesto por el señor Rojas, ha-
ciendo constar que por su parte no te-
nía reparo en acceder á su pet ic ión, 
pero que el asunto era de urgencia y 
que se procurase abreviar lo m á s posi-
ble. 
Don Gaspar Pozo indicó que era de 
lamentar la realidad en que^ vivimos 
efecto de que nunca hay nada perma-
nente en asuntos de tanto interés para 
los pueblos y municipios, sujetos á esta 
var iación y supres ión de impuestos y 
arbitrios, y que para esto, bueno sería 
volver otra vez á los Consumos; á lo 
que con t e s tó el alcalde que .estaba de 
acuerdo con la misma op in ión . 
Don Ramón Espejo pide la palabra; y 
con verdadera claridad, sin eufemismos, 
expresa que la asamblea de contribu-
\ entes debe estar agradecida al alcalde, 
que pudiendo crear un impuesto sin 
consultarlo al que lo ha de pagar, como 
: an hecho otros alcaldes, abandona esa 
práct ica y emplea otra más democrá t i c a 
y noble: la de contar primero con las 
personas y d e s p u é s con sus intereses. 
— Ante la labor administrativa del se-
ñor Palomo,.que imita la de aquel otro 
gran administrador de los intereses del 
pueblo don José Garc ía Berdoy; ante el 
convencimiento que todos tenemos de 
que ese dinero que se nos pide no ha 
de ir á las arcas municipales para aten-
der á gastos de exhibiciones m á s ó me-
nos ridiculas, yo pido que se dé un voto 
de gracias al señor alcalde por su con-
ducta y que la asamblea de contribu-
yentes se ponga incondicionalmente á 
su lado ya que sabemos que al darle fa-
cilidades al actual alcalde, favorecemos 
ios intereses de nuestro pueblo por el 
que todos estamos obligados á velar. 
Opina que se debe ir al reparto por la 
cont r ibuc ión , que resulta m á s equitativo 
y que no debe pensarse en mayores 
gastos, sino en llevar al presupuesto 
disminución de ellos, sirviendo de base 
el que hizo el señor García Berdoy, que 
con 300.000 pesetas cumpl ió sus aten-
ciones p a g á n d o l a s hasta el últ imo cén -
timo. 
(Las elocuentes y sinceras palabras 
del s eñor Espejo fueron subrayadas por 
significadas muestras de a p r o b a c i ó n de 
toda la asamblea.) 
Los s eño re s Laude B o u d e r é , Sarrai-
11er, Lora Pareja, Ramírez Orellana y 
Santaolalla (este últ imo en representa-
ción de don Carlos Blázquez) se mos-
traron conformes con la opin ión del 
señor Rojas Arreses de que para m á s 
acierto y conocimiento de causa se en-
cargase una comis ión de estudiar y pro-
poner fórmulas más deliberadas y ma-
duras que las que se pudiesen improvi -
sar en el momento. 
Con esto estaba muy de acuerdo el 
s e ñ o r Sorzano J iménez, que venia de-
mostrando- ené rg icamente su generoso 
e m p e ñ o de l l e g a r á resolver el conflicto 
recabando, por la perentoriedad del 
tiempo, amplios poderes para la comi-
sión y traer hecha y consumada una fór-
mula definitiva á ser sancionada por la 
asamblea! El s eñor Rojas replicaba, que 
aunque la comis ión iba á estudiar y no 
á resolver, confiaba en que el buen de-
seo y coope rac ión de todos daría con 
la fórmula resolutoria. 
No faltó quien co r t é smen te invitó al 
alcalde á presentar algunas de las que 
sin duda tendr ía iniciadas, accediendo 
eslü á esbozar varias como la relativa á 
la clasificación de tierras, en olivares y 
regad íos , secanos y manchones; guar-
dería rural, aparte 
s impát ico y menos 
huecos. 
N o m b r ó s e , pues, 
puesta de elementos tan valiosos como 
los señores siguientes: Sarrailler, Bel l i -
do Carrasquilla, Laude Boude ré , J imé -
nez (don Juan Antonio) Pozo Gallardo, 
Rojas Arreses-Rojas, Lora Pareja, Espe-
jo López , Santaolalla, Garc ía Talavera. 
Ramírez de Orellana y Sorzano J iménez . 
Q u e d ó acordado reunirse la comis ión 
al día siguiente á las tres de la tarde, 
con las fórmulas sugeridas á su leal 
saber y entender y presentarlas á la san-
ción de la asamblea que se reunirá el 
s á b a d o á las nueve de la noche. 
Pedagogía local 
L a segunda e n s e ñ a n z a 
y el profesorado 
(CONTINUACIÓN) 
Si ha de reformarse el gabinete del 
Colegio de San Luis Gonzaga, t r á igase 
una máquina de Wimshurst y se tendrá 
mucho adelantado en los cursos de Fí-
sica experimental. T r á i g a s e un tipo sen-
cillo de acumulador eléctr ico, una caja 
de resistencias y una p e q u e ñ a dinamo 
que sirva para explicar el principio de 
las corrientes producidas por la influen-
cia de los imanes. La dinamo ac tuará 
como motor y generador; lo primero se 
consigue por medio de pilas, y lo segun-
do p roveyéndo la de un manubrio des-
montable, y los alumnos se darían per-
fecta cuenta de la reversabilidad de las 
dinamos que han resuelto el magno 
del arbitrio poco 
equitativo de los 
la comis ión com-
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problema de la t rasmis ión de la fuerza 
á distancia. 
Dec í amos en el ar t ículo anterior 
«creación» de aparatos y queremos sig-
nificar con esto que es posible, á poco 
que se profese amor á la Física, contri-
buir á engrosar el gabinete. He aquí so-
bre poco m á s ó menos, algunos apara-
tos que pueden construirse: 
1. ° Un «cuadro de Frankl in», que 
puede servir para explicar el principio 
de los condensadores e lec t ros tá t i cos 
aplicados á la prác t ica . T ó m e s e al efec-
to una placa de cristal ordinario de es-
caso espesor; se le pegan por ambas ca-
ras unas hojas de papel de e s t año que 
disten como unos 0,5 de los bordes del 
cristal. 
2. ° «Una pila seca»; es fácil de cons-
tfuir, sobre todo del sistema que ahora 
diremos. Debían existir en todos los ga-
binetes junto al modelo de Leclanché; 
son de uso in te rmi ten te ,d i fe renc iándose 
en esto de las de Bunsen, Grenet que 
gastan en pocos momentos toda su 
energía . 
La de cons t rucc ión m á s sencilla y útil 
es el modelo Zamboni para la misma 
física, aunque industrialmente no tenga 
apl icación. 
Para construirla se toma una hoja de 
papel á la que se pega otra de e s t año , 
por la parte opuesta se extiende una 
capa uniforme de b ióx ido de mangane-
so des le ído en agua gomosa. Dejadas 
las hojas á secar se toman 2000 discos 
y se superponen en el mismo sentido, se 
cubren y prensan con fuertes aisladores 
y se termina la pila con dos plaquitas 
metál icas de donde parten los reóforos . 
Hase hecho apl icac ión de esta pila al 
electroscopio de Berenguer. 
3. ° Bater ía e lec t ros tá t ica con frascos 
ordinarios. T a m b i é n puede fabricarse á 
poqu í s imo coste dando excelentes re-
sultados; y„iio insistimos m á s por no 
cansar á nuestros lectores bastando con 
lo apuntado para manifestar que repre-
sentar ían datos e c o n ó m i c o s y cultura 
científica, á la vez que beneficio para el 
Colegio el que los alumnos construyeran 
aparatos de esta índole . 
Poco hemos de decir de la Química , 
l imi tándose los trabajos á separarla de 
la Física por las razones antes expues-
tas; debe s i tuársela en lugar amplio y 
ventilado cuidando de rotular los fras-
cos con el nombre de los cuerpos que 
contengan, é importa mucho una acerta-
da clasificación de los cuerpos simples, 
trabajo primordial de los alumnos. La 
Química es «Ciencia de los pesos» y ha 
menester el laboratorio de buenas ba-
lanzas de precis ión. Hab í a tubos de 
ensayo rectos y acodados, matraces, 
probetas, etc.; no sabemos si se conser-
van, de todos modos faltan ác idos 
libres pues se hallaban el sulfúrico, ní-
trico, c lorhídr ico, y a lgún otro; en sulfa-
tes el cúpr ico , azufre etc. Esta parte se 
halla complicada con la minera logía y 
de ella nos ocuparemos más adelante: 
La Zoo log ía ofrece en el museo de 
San Luis diversidad y profusión de 
ejemplares, pero están mal clasificados. 
Una división aceptable es difícil á pe-
de los luminosos estudios de Buffon, 
Linneo y otros famosos naturalistas. 
Los «estantes» deben limitarse con 
arreglo á las «especies» que constituyen 
familias; á la de estas que forman «tri-
bu á la de tribus que constituyen tipos, 
g é n e r o s etc., y así sucesivamente. En el 
museo á que nos referimos y siguiendo 
la general clasificación Zoo técn ica se I 
hallan en mayor número los vertebrados i 
predominando las aves y escasean mo-
luscos, ané l idos y radiados'. 
juzgamos de interés que en esta sec-
ción de las ciencias naturales se intro-
duzca el esqueleto humano, caso de que 
no exisla, pues sí alumnos bachilleres 
han de adoptar más tarde la carrera de 
medicina, bueno es que aporten un ele-
vado tanto por ciento de conocimientos 
a n a t ó m i c o s ; todo lo cual les servirá el 
día de m a ñ a n a mucho más de lo que 
ellos hubieren cre ído . 
~josé Aviles- Casco 
Mayo, 916 
Triste realidad 
Lo era la de los s e ñ o r e s León Motla 
y Casco Garc ía que en plena calle de 
Estepa, donde todo el mundo los vió, 
quisieron restar elementos á la asam-
blea convocada por el alcalde y para 
ello sujetaron y cohibieron á varios se-
ñores entre los cuales podemos citar á 
don Juan M u ñ o z Garc ía y don Juan 
Roiland. 
Nada; que los s e ñ o r e s arriba citados 
hacen poli t iquil la chica de lo divino y 
de lo humano. 
Pero, ¿y el amor á la ciudad amada? 
¿Y el sacrificio por la patria chica? 
¿ D o n d e e s t án? 
Quisiera... ¿y c ó m o no? Quisiera es-
cribir sobre algo que fuese de actuali-
dad palpitante, sobre casos y,cosas del 
presente, de todo aquello que en los 
momentos his tór icos se relaciona con 
nuestra manera de obrar, de sentir y de 
pensar. Empero por m á s que quiero lle-
var mi pensamiento en esa directriz; 
por m á s que quiero ajustar mis ideas 
dentro de ese prisma ó marco; por m á s 
que quiero retrotraer, refrenar y tascar 
(vá lgame la frasi.) mi pensamiento; este, 
vuelve siempre a t rás y busca en las te-
nebrosidades de nuestra polít ica de 
campanario, iniciada, mantenida y sos-
tenida por el partido conservador en 
esta ciudad, el material más que sufi-
ciente para que por los puntos de mi 
pluma se vayan deslizando lós hechos 
tal cual fueron, y de este modo puedan 
vivir ín tegros por largos a ñ o s en la con-
ciencia púb l ica , á cuyos fallos deben 
quedar, y quedan desde luego, ajusta-
dos todos nuestros actos. 
Varios son los episodios que en estas 
c rón icas voy relatando, y si á alguno de 
mis lectores le parecen exagerados, de-
bo decir, aquí en estas columnas, que 
no hay en ellos la menor exage rac ión , 
antes por el contrario, son un pá l ido re-
flejo de la realidad. 
Son muchos los casos en que los l i -
berales fueron atropellados; fueron infi-
nitos los que debido á estos atropellos 
tuvieron que abandonar su ciudad na-
tal; pero hay uno en que el alma mejor 
templada se rebela, se enciende y se en-
rojece de vergüenza , al pensar que e'n 
una ciudad culta, en un pueblo que des-
de hace muchís imo tiempo recibe los 
efluvios de la moderna europe izac ión ; 
en un pueblo que tiene la gloria de ha-
ber dado á la patria ilustres y preclaros 
varones que con su genio, su valor y su 
sabidur ía , escalaron los m á s altos pues-
tos de la nación; en un pueblo, en fin, 
cristiano y bueno, pudiera darse el 
bochornoso, el indigno, el por tantos 
conceptos miserable e s p e c t á c u l o de la 
CRUZ BLANCA. 
No quiero en manera alguna relatar lo 
que aquel triste y nefasto día ocurr ió en 
el mencionado sitio. En la memoria de 
todos es tará seguramente, y no quiero 
yo, ni sería capaz al intentarlo, de des-
cribir con la verdad y el colorido nece-
sarios aquel horrible cuadro... Sí, horri-
ble; sencillamente horrible: porque allí 
se fusiló al pueblo liberal por la espalda 
y si los proyectiles respetaron las vidas 
de aquellas pobres gentes, fué porque 
los disparadores de los rewolvers esta-
ban impulsados por la c o b a r d í a y el 
dolo; porque allí se d e m o s t r ó de una 
manera palpable, contundente, que el 
partido dominante estaba dispuesto en 
su t i ránica marcha á arrollarlo todo, á 
triturarlo todo, á pulverizarlo todo, an-
tes que ceder paso á la op in ión públ ica 
que entonces como ahora estaba al ser-
vicio de la Libertad, de la Razón y de la 
justicia; porque allí, a d e m á s , se demos-
tró una inquina injustificada contra el 
pueblo honrado y trabajador, que ajeno 
por completo á las interioridades de la 
polí t ica caciquil, solo a c u d i ó á la esta-
ción del ferrocarril, á dar una muestra 
más de su expontaneidad y respetuoso 
car iño al ilustre javier Bores y Romero, 
entonces genuino representante de los 
ideales de Regene rac ión , de Progreso y 
bienestar para la inmensa mayor ía de 
los antequeranos, que, cansados de su-
frir por e s p a c i ó l e l a rgu ís imos a ñ o s un 
caciquismo enervante y desmoralizador, 
resurgía como el Fénix de sus cenizas, 
y así como este r e m o n t ó su vuelo hasta 
los cielos, ellos, es decir, el pueblo que 
trabaja, que siente, que piensa y que 
conoce sus deberes y sus derechos, sa-
cud ió su inercia, y saliendo del maras-
mo en que yacía , d e m o s t r ó á sus domi-
nadores que los pueblos que como el 
de Antequera tienen timbres gloriosos 
en su historia, no deben, no pueden, no 
deben ser esclavos ni serviles. 
Pero aún hay más : y es el concepto á 
que quedaron sometidos los perpetra-
dores de aquel hecho, porque si bien es 
verdad que por el momento supieron 
contrarrestar por todos los medios los 
efectos de aquella causa, t ambién lo es 
que desde aquel día, el partido que de 
tal modo obraba, quedaba totalmente 
descalificado ante la op in ión y la con-
ciencia, al igual que sus hombres 'diri-
gentes. 
Mucho han necesitado y necesitan 
los hombres que representan la colecti-
vidad que informa el partido conserva-
dor de esta ciudad, para vindicarse de 
sus pasadas culpas, y yo creo que asi lo 
procuran por todos los medios que es-
tán á su alcance; mas, á pesar de todo, 
el pueblo, que si bien perdona nunca o l -
vida á sus flageladores, ha de lanzarles 
¿y c ó m o no? en much í s imas ocasiones 
el anatema fulminante de haber sido 
injustos y feroces. 
Por eso cuando hoy contemplo los 
nuevos derroteros de la polí t ica local, 
me congratulo, pues veo que aparte de 
las travesuras propias de estos meneste-
res, nuestros factores m á s importantes, 
abandonan su antiguo criterio de repre-
salias y venganzas y toman el camino 
de la ecuanimidad, ún ico , ( en t i éndan lo 
bien los conservadores) que conduce á 
la confianza de ios Pr ínc ipes , al gobier-
no de los pueblos, y al aprecio de las 
gentes. 
C. C. DE T. 
LA CRUZ ROJA 
El domingo 7 del corriente se reunió 
en junta general esta benéfica institu-
ción, con objeto de elegir nuevo presi-
dente, cargo vacante por fallecimiento 
de don Rafael Talavera. 
Aprobada el acta y las cuentas presen-
tadas por el contador don Román de las 
Heras,se dio lectura á la memoria de este 
año ,b r i l l an te trabajo debido á la corree 
ta pluma del secretario de dicha asocia-
ción don Enrique Aguilar, á quien le fué 
concedido por unanimidad un expresi-
vo voto de gracias por su constante y 
provechosa labor en beneficio de la 
Cruz Roja. 
Por acuerdo de todos los s e ñ o r e s so-
cios asistentes al acto, fué elegido pre-
sidente don Ramón de las Heras de 
Arco, quien p ronunc ió breves y sentidas 
palabras en recuerdo de su ilustre ante-
cesor. Dió las gracias á todos por el in-
merecido honor que le reservaban, ele-
v á n d o l o á un cargo que siempre c reyó 
muy superior á sus mér i tos y condicio-
nes. 
Vacante el puesto de contador que 
o c u p ó el s eñor Heras, se elige por una-
nimidad á don Mariano Cor tés Mol ina . 
Son admitidos como socios los s eño -
res don Ramón Garc ía Valdecasas, don 
Antonio Arenas, don J o s é de Lora Pa-
reja y don Nicolás Alcalá. 
Terminado el acto, el nuevo presi-
dente o b s e q u i ó á los individuos de la 
ambulancia. 
M A X I M A X 
A u t c - r e v e l á d o r de incendios 
Este prodigioso aparato, al declararse 
un fuego, indica con toda exactitud y á 
los pocos segundos, el sitio preciso del 
siniestro, permitiendo por consecuencia 
atacarlo enseguida y de esta manera se 
reducen hasta el infinito las p é r d i d a s 
materiales y se salvan muchas vidas. 
(Véase anuncio en 4.a plana). 
Varias noticias 
L a p r o c e s i ó n del S e ñ o r 
de l a Salud y de las Aguas 
Con la solemnidad y fervor acostum-
brados recorr ió el domingo las adorna-
das calles de nuestra ca tó l ica ciudad la 
hermosa y edificante p roces ión de la 
Salud y de las Aguas con su venerada 
Imagen del Redentor bajo rico y artísti-
co palio. 
Inútil es hacer la desc r ipc ión de un 
acto religioso de la grandiosidad de 
este, en que el púb l ico , m á s que espec-
tador forma parte de la piadosa comit i -
va, y en cuyas filas figuran respectiva-
mente ambos sexos de todas las clases 
sociales. 
Su trayecto desde que sale el S e ñ o r 
de la parroquia de San Juan y recorrien-
do lo principal de la pob lac ión vuelve á 
su procedencia, es sorprendente y va-
riado; y esta última fase conmovedora, 
cuando entre el resplandor de las ben-
galas y la expans ión fervorosa del pue-
blo, es saludado y despedido el Seño r 
de la Salud y de las Aguas, en quien 
una grey creyente fia su existencia y sus 
esperanzas. 
J ó v e n e s aprovechados 
En el examen previo para ingreso en 
el Cuerpo de Correos, han sido aproba-
dos los estudiosos j ó v e n e s don José 
Puche Aragüez , don Francisco j r . Rojas 
Alvarez y don Francisco León P a c h ó n , 
preparados en la Academia establecida 
en el colegio del Angel. 
Reciban nuestra enhorabuena las fa-
milias respectivas y los dignos profeso-
res de los futuros' oficiales de correos. 
Corrida de toros 
El jueves primero de |unio, festividad 
de la Ascens ión del S e ñ o r y segundo 
día de feria en esta ciudad, se celebra! \ 
una magnífica corrida de seis hermosos 
novillos-toros de la acreditada ganade-
ría de Singa, en la que a l te rnarán de 
matadores los diestros | o s é Alvarez «El 
Te l lo» , de Sevilla, y Antonio Calvadle, 
de Madr id , con sus correspondientes 
cuadrillas de picadores y banderilleros. 
Precios: sombra 3 pesetas; sol 2; hay 
medias entradas. 
L ñ Uf4lON ü ! B E R A L i 
Nombramiento acertado 
La Asociac ión Mercantil Españo la , 
importante Sociedad anón ima de alma-
cenistas y fabricantes de España , consa-
grada á la defensa del comercio en ge-
neral, fundada en Barcelona en 1896 con 
un capital social de un millón de pese-
tas, y con sucursales y subdirecciones 
en capitales de provincias, ha nombrado 
subdirector en Granada, á nuestro que-
rido amigo y correligionario el activo 
representante en aquella plaza, D . J e s ú s 
Ramos Herrero. 
Nuestra enhorabuena al en t rañab le 
paisano que con su honradez, actividad 
y perseverancia, ha logrado en poco 
tiempo, ser uno de los primeros repre-
sentantes de aquella capital. 
En el ar t ículo publicado en nuestro 
n ú m e r o anterior con el epígrafe «Fisca-
l izando», se leía: «Y la realidad es que 
el actual alcalde se ha encontrado con 
un presupuesto de gastos FICTICIO y un 
presupuesto de gastos VERDADERO.» 
Nuestros lectores subsana r í an este 
error de caja, entendiendo que el alcalde 
«se ha encontrado con un presupupsto 
de INGRESOS ficticio, etc.» que es lo que 
el autor quiso decir. 
Politiquilla en todas partes 
E l redactor a n ó n i m o del Heraldo, 
que de puro i n c ó g n i t o l o c-onoce t o -
do el -mundo y que lo mismo hace 
po l í t i c a de la C o f r a d í a de « A b a j o » , 
del colegio de San Luis Gonzaga y 
de t o d o lo d i v i n o y humano, quiso 
hacerla t a m b i é n el d o m i n g o ú l t i m o , 
de la p r o c e s i ó n del S e ñ o r de la Sa-
lud y de las Aguas. 
T o d o el p ú b l i c o pudo apercibirse 
de que el censor universal no iba 
f o r m a n d o fila con los simples caba-
l leros que a lumbraban á la sagrada 
Imagen, y claro es que esto lo hacia 
con el p r o p ó s i t o de que resaltara 
m á s su endiosada figura. En esto no 
h a b í a mal; lo que no era butMio y que 
merece el m á s duro .ca l i f ica t ivo , lo 
que condenamos con verdadera i n -
d i g n a c i ó n , es el acto realizado por 
este s e ñ o r , que fo rmando parte de 
la p r o c e s i ó n , pero en un lugar ú n i c o , 
excepcional y como pr iv i l eg iado ,cua l 
era el lado derecho de la santa ima-
gen, se p e r m i t í a la b roma i m p r o p i a 
de la m á s rud imentar ia seriedad, de 
c o n t r i b u i r con del iberada insistencia 
á que los hermanos conductores de 
las sagradas andas empinaran el 
codo m á s de lo regular. Pero el se-
ñ o r Rojas G a r r i d o que se d i ó cuenta 
de las in tenciones de aquel s ignif ica-
do devoto , se opuso e n é r g i c a m e n t e á 
aquel menudeo de l ibaciones que p u -
diera dar lugar á algo desagradable 
en de t r imento del o rden y so l emn i -
dad del grandioso acto re l igioso que 
precisamente se dis t ingue por su se-
ve r idad y recogimien to . 
N o dando resultado sus protestas 
y ante aquel e x t r a ñ o deseo de c o n -
vertij- en cubas á los por tadores del 
Cr is to , el s e ñ o r Rojas se v i ó o b l i g a -
do á estrellar contra el-suelo tres b o -
tellas de v i n o en el patio del c o n -
ven to de M a d r e de Dios . 
Los comentar ios son i n ú t i l e s cuan-
do ya los ha hecho el p ú b l i c o en el 
sent ido que merece el inexp l icab le 
inc idente . 
El Corpus en Granada 
La bella y gentil Granada, con motivo 
de sus renombradas fiestas del Corpus 
y feria real, a p a r e c e r á este a ñ o ante las 
legiones de forasteros que la visiten, 
vistiendo, sus mejores galas, haciendo 
verdadera os ten tac ión de los encantos 
que le dieron fama universal. 
El Excmo. Ayuntamiento de aquella 
capital, secumlando las iniciativas de la 
comis ión municipal de fiestas, ha con-
feccionado un programa atrayente y su-
gestivo, de verdadera importancia y su-
perior á los que se organizan en las ca-
pitales m á s populosas. 
A fin de que nuestros lectores puedan 
deleitarse en la c o n t e m p l a c i ó n de los 
n ú m e r o s que forman tan brillante pro-
grama, lo damos á con t inuac ión , segu-
ros de que han de agradecernos este 
servicio, al mismo tiempo que lo hace-
mos llevados del car iño y s impat ía que 
sentimos por la capital hermana. 
No dudamos que con los n ú m e r o s que 
integran tan valioso programa,la ciudad 
d é l o s c á r m e n e s lía de verse invadida 
este a ñ o por enorme multi tud, entre ella 
muchos antequeranos que sienten ver-
dadero deleite por todo cuanto á Gra-
nada se refiere. 
Realmente, el paisaje donde han de 
celebrarse las fiestas es ideal, sugestivo, 
imposible de encontrarlo en otras po-
blaciones, porque no todas encierran 
tantas bellezas como Granada. 
He aquí el programa:' 
Miérco les 21 de Junio.—A las siete 
de la m a ñ a n a , diana militar. A las doce, 
públ ica de la p roces ión del San t í s imo. 
A las nueve de la noche, castillo. A las 
diez, velada en Bibarrambla. 
jueves 22. - A las diez de la m a ñ a n a , 
p roces ión del San t í s imo Sacramento. A 
las cuatro y inedia de la tarde, corrida 
de toros de Muruve, por las cuadrillas 
de Galli to y Belmente. A las nueve de 
-la noche, - velada en los paseos. 
Viernes 23. -A las seis de la m a ñ a n a , 
inaugurac ión de la Feria Real, en el pa-
seo del Violón; música en el Real. De 
ocho á diez, música en los paseos. A 
las cuatro y media, corrida de toros-de 
Par jadé , por las cuadrillas de Gall i to, 
Behnonte y Gaona. A las nueve de la 
noche, primer concierto en el Palacio de 
Carlos V, por la Orquesta Sinfónica de 
Madr id , dirigida por el notable maestro 
Arbos; velada en los paseos del Genil . 
S á b a d o 24.—Feria y mús ica en el 
Real y en los Paseos. A las cuatro v 
medía , corrida de toros de Mima , pol-
las cuadrillas de Galillo,Belmonte y Pas-
tor. Por la noche, segundo concierto en 
él Palacio de Carlos V; velada en los 
Paseos y jardines del Genil. 
Domingo 25.—Feria y música en el 
Real y en los Paseos. A las cuatro y 
media, corrida de ocho toros de Anasta-
sio Mart ín, por las cuadrillas de Gall i to, 
Belmonte, Gaona y Pastor. Por la no-
che, cuarta velada en los Paseos y jardi-
nes del Genil. 
Lunes 26.—De ocho á diez de la ma-
ñana , mús ica en los Paseos; fiesta para 
la bend ic ión de au tomóvi le s que se ve-
rificará en los Paseos y dará la ' bendi-
ción el exce lent í s imo señor arzobispo. 
A las tres de la tarde, carreras de caba-
llos en el H i p ó d r o m o de Armilla. A las 
nueve de la noche, tercer concierto en 
el Palacio de Carlos V. 
1 Martes 27. —De ocho á diez de la ma-
ñana , música en los paseos; fiesta de la 
Flor, organizada por las damas granadi-
nas; tirada á pichones :en los Llanos ¿le 
Armil la; concurso de tiro nacional en 
el Po l ígono de esta Asociac ión . A las 
nueve de la noche, cuarto concierto en 
la All iámbra. 
Mié rco les 28. —De ocho á diez de la 
m a ñ a n a , música en los paseos. A las 
tres de la tarde, carreras de caballos. A 
las nueve de la noche, quinto concierto 
en el Palacio de Carlos V. 
Jueves 29. —De ocho á diez de la ma-
ñana , música en los paseos. A las tres 
de la tarde, tirada á pichones. A las seis, 
solemne proces ión de Octava. Por la 
noche, velada en los paseos; castillos de 
fuegos artificiales y retreta. 
A d e m á s , durante el p e r í o d o de fies-
tas, se ce lebrarán sesiones literarias y 
ar t ís t icas , organizadas por sociedades y 
corporaciones granadinas, y ac tuarán 
en los teatros Cervantes, Isabel la C a t ó -
lica y Alhambra, diferentes e s p e c t á c u l o s . 
H a b r á botijos y combinaciones de 
trenes. 
Imp. de F. Ruiz, Campaneros, 2 
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h a b í a de mor i r o t ro d ía . A lo cual r e s p o n d i ó A n d r é s : D é 
m u y buena gana me c o n f e s a r é ; pero ¿ c ó m o no me desposan 
pr imero? Y sí me han de desposar, por c ier to que es muy 
malo el t á l a m o que me espera. D o ñ a Guiomar , que todo 
esto s a b í a , d i jo á su mar ido que eran demasiados los sustos 
que á don Juan daba, que los moderase, porque p o d r í a ser 
perdiese la v ida con ellos. P a r e c i ó l e buen consejo al cor re-
g idor , y así e n t r ó á l lamar al que le confesaba, y d í jo le que 
p r imero h a b í a n de desposar al g i tano con Preciosa la g i t a -
na, y que d e s p u é s se c o n f e s a r í a , y que se encomendase á 
D i o s de t odo c o r a z ó n , que muchas veces suele l lover sus 
miser icordias en el t i empo que e s t á n m á s secas las esperan-
zas. En efecto, A n d r é s s a l i ó á una sala donde estaban sola-
mente d o ñ a Guiomar , el cor reg idor , Preciosa y otros dos 
cr iados de casa. Pero cuando Preciosa v i ó á don Juan 
c e ñ i d o y aherrojado con tan gran cadena, desco lo r ido el 
ros t ro y los ojos con muestra de haber l lo rado , se le c u b r i ó 
el c o r a z ó n y se a r r i m ó al brazo de su madre que j u n t o á 
ella estaba, la cual , a b r a z á n d o l a consigo, le d i jo : V u e l v e 
en tí, n i ñ a , que t o d o lo que ves ha de redundar en tu gus to 
y p rovecho . Ella, que estaba ignorante de aquel lo , no sa-
b í a c ó m o consolarse, y la gi tana vieja estaba turbada, y los 
circunstantes colgados del fin de aquel caso. E l co r reg ido r 
d i jo : S e ñ o r t in iente-cura , este g i tano y esta gi tana son los 
que vuesa merced ha de desposar. Eso no p o d r é y o hacer, 
si no proceden p r i m e r o la circunstancias que para tal caso 
se requieren: ¿ d ó n d e se l ian hecho las amonestaciones? 
¿ a d ó n d e e s t á la l icencia de rni super ior para que con ellas 
se haga el desposorio? Inadver tenc ia ha s ido mía , respon-
d i ó el corregidor ; pero y o h a r é que el v i ca r io la d é . Pues 
hasta que la vea, r e s p o n d i ó el t in iente-cura , estos s e ñ o r e s 
perdonen; y sin replicar m á s palabra, porque no sucediesen 
raron desto como del hal lazgo de su hija, y m a n d ó el cor re -
g idor á la g i tana que fuese por los vest idos de d o n j u á n : 
ella lo hizo a n s í , y v o l v i ó con ot ro gi tano que los t ru jo . En 
tanto que ella iba y v o l v í a , h ic ie ron sus padres á Preciosa 
cien m i l preguntas, á que r e s p o n d i ó con tanta d i s c r e c i ó n y 
gracia, que aunque no la hubieran reconoc ido por hija, los 
enamorara: p r e g u n t á r o n l a si t e n í a a lguna af ic ión á don Juan: 
r e s p o n d i ó que no m á s de aquel la que le ob l igaba á ser 
agradecida á quien se h a b í a quer ido humi l la r á ser g i tano 
por e l la ;pero que ya no se e x t e n d e r í a á m á s el agradec imien-
to de aquel lo que sus s e ñ o r e s padres quisiesen. Calla , hija 
Preciosa, d i jo su padre, que este nombre de Preciosa qu ie ro 
que se te quede en memor ia de tu p é r d i d a y de tu hallazgo, 
que yo como tu padre t o m o á cargo el ponerte en estado 
que no desdiga de q u i é n eres. S u s p i r ó oyendo esto Prec io-
sa, y su m a d r e , como era discreta, e n t e n d i ó que suspiraba 
de enamorada de d o n j u á n , y d i jo á su mar ido : S e ñ o r , s i en -
do tan p r inc ipa l d o n Juan de C á r c a m o como lo es, y que-
r iendo tanto á nuestra hija, no nos e s t a r í a mal d á r s e l a por 
esposa; y él r e s p o n d i ó : A u n apenas hoy la habemos hal lado, 
¿y ya q u e r é i s que la perdamos? G o c é m o s l a a l g ú n t i empo, 
que en c a s á n d o l a no s e r á nuestra, s ino de su mar ido . R a z ó n 
t e n é i s , s e ñ o r , r e s p o n d i ó ella; pero dad orden de sacar á don. 
Juan, que debe de estar en a l g ú n calabozo met ido , pasando 
las penalidades que se pueden considerar de sus prisiones, 
jas humedades y sabandijas inmundas que inqu ie tan á los 
pobres pacientes, que e s t á n esperando salga el d í a para 
gozarle, y verse l ibres de tanta o p r e s i ó n y mala vec indad 
c o m o padecen. Sí e s t a r á , d i jo Preciosa, que á un l a d r ó n 
matador, y sobre todo g i tano , no le h a b r á n dado mejor es-
tancia. Y o quie ro ir á verle, como que le v o y á tomar la 
c o n f e s i ó n , r e s p o n d i ó el cor reg idor , y de nuevo os ancargo. 
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; Queréis evitar perdidas de im- O 
¿ portancia en vuestros negocios ¡ 
El extintor M i n i m a x os aliorrará niiiclías pesetas 
¡¡ Un millón de aparatos en uso !! 
Recomendada su adqu i s i c ión por todos los Min i s t e -
rios del Estado. 
E l M í n i m a s y el auto revelador de i n -
cendios MAXIMAX no deben faltar en nin§lin comercl0' 
f áb r i ca , a l m a c é n , hoteles y corti jos, donde son frecuen-
tes los incendios de jas eras. 
E l . M Í n Í m a 2 S debe a c o m p a ñ a r á la t r i l l a -
dora y a u t o m ó v i l e s . 
Esta casa se dedica á la venta de aparatos contra 
incendios y riegos en general . 
Mariano Sansebastián 
Representante para Antequera y su c i r c u n s c r i p c i ó n . 
Alameda, núm. 35 
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señora, que nadie sepa esta historia hasta qtie yo lo quiera; 
y abrazando á Preciosa, fué luego á la cárcel y entró en el 
calabozo donde d o n j u á n estaba, y no quiso que nadie en-
trase con él; hallóle con entrambos pies en un cepo, y con 
las esposas á las manos, y que aun no le hablan quitado el 
piedeamigo: era la estancia escura, pero hizo que por arriba 
abriesen una lumbrera, por donde entraba luz, aunque muy 
escasa; y asi como le vió, le dijo: ¿Cómo eslá la buena pie-
za? que así tuviera yo atraillados cuantos gitanos hay en 
España para acabar con ellos en un dia, como Nerón qui -
siera en otro con Roma, sin dar más de un golpe: sabed, 
ladrón puntoso, que yo soy el corregidor desta ciudad, y 
vengo á saber, de mi á vos, si es verdad que es vuestra es-
posa una gitanilla que viene con vosotros. Oyendo esto 
Andrés, imaginó que el corregidor se debía haber enamo-
rado de Preciosa; que los celos son de cuerpos sutiles y se 
entran por otros cuerpos sin romperlos apartarlos ni d i v i -
dirlos; pero, con todo esto, respondió: Si ella ha dicho que 
yo soy su esposo, es mucha verdad: y si ha dicho que no lo 
soy, también ha dicho verdad, porque no es posible que 
Preciosa diga mentira. ¿Tan verdadera es? respondió el co-
rregidor; no es poco serlo para ser gitana: ahora bien, man-
cebo, ella ha dicho que es vuestra esposa, pero que nunca 
os ha dado la mano; ha sabido que según es vuestra culpa 
habéis de morir por ella, y líame pedido que antes de vues-
tra muerte la despose con vos, por que se quiere honrar 
con quedar viuda de un tan gran ladrón como vos. Pues 
hágalo vuesa merced, señor corregidor, como ella lo supli-
ca, que como yo me despose con ella, iré contento á la 
otra vida como parla desta con nombre de ser suyo. Mucho 
}a debéis de querer, dijo el corregidor. Tanto, respondió el 
preso, que á poderlo decir no fuera nada: en efecto seño^ 
corregidor, mi causa se concluya: yo maté al que me quiso 
quitar la honra: yo adoro á esa gitana: moriré contento si 
muero en su gracia, y sé que no nos ha de faltar la de Dios, 
pues entrambos hemos guardado honestamente, y con pun-
tualidad, lo que nos prometimos. Pues esta noche enviaré 
por vos, dijo el corregidor, y en mi casa os desposaréis con 
Preciosica, y mañana á mediodía estaréis en la horca, con 
lo que yo habré cumplido con lo que pide la justicia y con 
el deseo de entrambos. Agredecióselo Andrés ; y el corre-
gidor volvió á su casa y dió cuenta á su mujer de lo que 
con don Juan había pasado, y de otras cosas que pensaba 
hacer. En el tiempo que él faltó de su casa, dió cuenta 
Preciosa á su madre de todo el discurso de su vida, y de 
c ó m o siempre había creído ser gitana y ser nieta de aquella 
vieja; pero que siempre se había estimado en mucho más 
de lo que de ser gitana se esperaba. Preguntó le su madre 
que le dijese la verdad, si quería bien á don Juan de 
Cárcamo. Ella, con vergüenza y con los ojos en el suelo, le 
dijo que por haberse considerado gitana, y que mejoraba 
su suerte con casarse con un caballero de hábito y tan 
principal como don Juan de Cárcamo, y por haber visto 
por experiencia su buena condición y honesto trato, alguna 
vez le había miiado con ojos aficionados; pero que, en re-
solución, ya había dicho que no tenía otra voluntad de 
aquella que ellos quisiesen. 
Llegóse la noche, y siendo casi las diez sacaron á A n -
drés de la cárcel, sin las esposas y el piedeamigo, pero no 
sin una gran cadena que, desde los pies, todo el cuerpo le 
ceñía . Llegó deste modo sin ser visto de nadie sino de los 
que le traían en casa del corregidor, y con silencio y recato 
le entraron en un aposento donde le dejaron solo: de allí á 
un rato entró un clérigo, y le dijo que se confesase, porque 
